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Összefoglaló 
Az Amerikai Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának (USDA) jelentése szerint Ukrajnában a nehéz 
gazdasági helyzet ellenére az ideihez képest várhatóan 2 százalékkal, 995 ezer tonnára nő a baromfihús termelése 
2016-ra. 
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) előrejelzése szerint az országban 20 százalékra csökkenhet az inflációs ráta mér-
téke 2016-ban az előző évi 46 százalékról, és a GDP növekedése is 2 százalék lehet. Ez kedvezően hat a baromfiága-
zat jövedelmezőségére, figyelembe véve, hogy a szektor nagymértékben támaszkodik a külföldi alapanyagokra.  
Az Európai Bizottság adatai alapján 2015 első 35 hetében 192,4 euró/100 kg volt az egész csirke uniós átlagára, 
ami 1,5 százalékos növekedést jelent az előző év hasonló időszakának átlagárához képest. Magyarországon a vágó-
csirke élősúlyos termelői ára (262 forint/kg) 5,4 százalékkal volt alacsonyabb 2015 1-36. hetében az egy évvel ko-
rábbinál. A friss egész csirke feldolgozói értékesítési ára 517-ről 476 forint/kg-ra, a csirkecombé 504-ről 470 fo-
rint/kg-ra csökkent, a csirkemellé nem változott számottevően, 1006 forint/kg körül alakult a megfigyelt periódusban. 
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Piaci jelentés
Az Amerikai Egyesült Államok Mezőgazdasági Mi-
nisztériumának (USDA) jelentése szerint Ukrajnában a 
nehéz gazdasági helyzet ellenére az ideihez képest vár-
hatóan 2 százalékkal, 995 ezer tonnára nő a baromfihús 
termelése 2016-ra. 
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) előrejelzése szerint 
az országban 20 százalékra csökkenhet az inflációs ráta 
mértéke 2016-ban az előző évi 46 százalékról, és a GDP 
növekedése is 2 százalék lehet. Ez kedvezően hat a ba-
romfiágazat jövedelmezőségére, figyelembe véve, hogy 
a szektor nagymértékben támaszkodik a külföldi alap-
anyagokra.  
Az ukrán valuta (hrivnya) amerikai dollárral (USD) 
szembeni, 2014 óta tartó gyengülése is hozzájárult ah-
hoz, hogy a baromfitermékek termelési költsége 45 szá-
zalékkal növekedett 2015 első félévében az előző év 
azonos időszakához viszonyítva, mivel az inputok (kel-
tető tojás, állatgyógyászati eszközök, technológiai be-
rendezések) egy része importból származik. Az ország-
ban a csirkehús értékesítési ára 31 százalékkal emelke-
dett ugyanebben az összehasonlításban. A baromfihús 
fogyasztása várhatóan 865 ezer tonnára nő 2016-ban.  
Ukrajna 17 millió tonna csirkehúst importált 2015 
első félévében, 8 százalékkal többet, mint 2014 hasonló 
időszakában. A növekedés oka az erősödő kereslet a ba-
romfibelsőségek iránt, amelyek alapanyagként szolgál-
nak a feldolgozóiparban. Az előrejelzések szerint az év 
végéig 60 ezer tonnára nőhet a behozatal, 50 százalék-
kal meghaladva a 2014. évit, és 2016-ban is hasonló 
mennyiséget vásárolhatnak a világpiacról. A 
csirkehúskivitel 190 ezer tonnára emelkedhet 2016-ra.   
Az Európai Unió baromfihúsimportja 1,7 százalék-
kal, 432 ezer tonnára nőtt 2015 első félévében az előző 
esztendő azonos időszakához viszonyítva. Az általában 
legnagyobb mennyiséget szállító Brazíliából 10 száza-
lékkal kevesebb, míg Thaiföldről 24 százalékkal több 
áru érkezett a közösségbe. A két ország együttesen az 
unió baromfihúsimportjának 90 százalékát adta. A be-
hozatal csökkent Chiléből (-27 százalék), Kínából (-18 
százalék), Argentínából (-27 száza-lék) és Svájcból (-45 
százalék) is. Elsősorban félkész- és késztermékek, vala-
mint sózott és fagyasztott baromfihúsok érkeztek a vizs-
gált időszakban. Az Európai Unió fő célpiacainak szá-
mító Benini Köztársaságban (+11 százalék), Szaúd-
Arábiában (+10 százalék), a Fülöp-szigeteken (+102 
százalék), Ghánában (+42 százalék) és Ukrajnában (+29 
százalék) nőtt a kereslet az uniós 
baromfihúskészítmények iránt, míg a Dél-afrikai Köz-
társaságba (-5 százalék) és Hongkongba (-30 százalék) 
csökkent a kiszállítás volumene. Az unió túlnyomórészt 
fagyasztott baromfihúsokat értékesített a világpiacon a 
vizsgált időszakban. A közösség baromfihús-külkeres-
kedelmi egyenlege negatívra változott a megfigyelt idő-
szakban. 
Az Európai Bizottság adatai alapján 2015 első 35 he-
tében 192,4 euró/100 kg volt az egész csirke uniós át-
lagára, ami 1,5 százalékos növekedést jelent az előző év 
hasonló időszakának átlagárához képest. Magyarorszá-
gon a vágócsirke élősúlyos termelői ára (262 forint/kg) 
5,4 százalékkal volt alacsonyabb 2015 1-36. hetében az 
egy évvel korábbinál. A friss egész csirke feldolgozói 
értékesítési ára 517-ről 476 forint/kg-ra, a csirkecombé 
504-ről 470 forint/kg-ra csökkent, a csirkemellé nem 
változott számottevően, 1006 forint/kg körül alakult a 
megfigyelt periódusban. 
Agrárpolitikai hírek 
 Módosul az állatjóléti támogatások igénybételéhez 
szükséges vágóüzemi nyilatkozat. A változtatás célja, 
hogy minden lúdállománynál nyomon követhető legyen 
az állatok vágáskori életnapjainak a száma. A harmadik 
negyedévtől a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hiva-
tal és a Baromfi Termék Tanács kiemelt figyelmet fordít 
a víziszárnyas-termékpályák állatjóléti támogatási 
igényléseinek ellenőrzésére. 
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Táblázatok, ábrák 
Baromfi  
 A vágócsirke termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték-
egység 
2014. 36. hét 2015. 35. hét 2015. 36. hét 
2015. 36. hét/ 
2014. 36. hét 
(százalék) 
2015. 36. hét/ 
2015. 35. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 4 916,26 5 240,64 4 747,14 96,56 90,58 
HUF/kg 279,24 260,94 260,09 93,15 99,68 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 21,26 20,12 19,96 93,90 99,20 
HUF/kg 503,36 485,57 480,56 95,47 98,97 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna 1,70 17,78 1,42 83,73 7,98 
HUF/kg 482,50 298,41 497,16 103,04 166,60 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 116,31 129,87 129,93 111,71 100,05 
HUF/kg 497,74 472,41 474,65 95,36 100,48 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 494,10 471,97 492,36 99,65 104,32 
HUF/kg 495,81 464,97 486,96 98,22 104,73 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 41,46 37,34 40,15 96,84 107,52 
HUF/kg 410,96 402,87 394,40 95,97 97,90 
Friss csirkemell 
tonna 571,79 598,58 587,96 102,83 98,23 
HUF/kg 1 008,96 1 019,93 1 052,32 104,30 103,18 
Forrás: AKI PÁIR 
 A vágópulyka termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2014. 36. hét 2015. 35. hét 2015. 36. hét 
2015. 36. hét/ 
2014. 36. hét 
(százalék) 
2015. 36. hét/ 
2015. 35. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 1 153,60 811,00 1 567,10 135,84 193,23 
 HUF/kg 396,00 395,90 390,96 98,73 98,75 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 18,00 … 17,63 97,96 … 
 HUF/kg 454,86 … 432,28 95,04 … 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 31,60 … 33,40 105,71 … 
 HUF/kg 926,82 … 878,59 94,80 … 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 171,20 … 173,96 101,61 … 
 HUF/kg 1 371,36 … 1 434,77 104,62 … 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
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 Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
 Export Import 
 2014. I-VI. 2015. I-VI. 
2015. I-VI./ 
 2014. I-VI. 
(százalék) 
2014. I- VI. 2015. I-VI. 
2015. I-VI./ 
 2014. I-VI. 
(százalék) 
Baromfihús összesen  95 604 93 373 97,66 27 990 17 889 63,91 
Csirkehús 50 223 46 026 91,64 19 651 11 480 58,41 
Pulykahús 20 908 19 287 92,24 4 951 3 013 60,86 
Forrás: KSH 
 A broilertáp ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték- 
egység 
2014. 
július 
2014. 
június 
2015. 
július 
2015. július /   
2014. július 
(százalék) 
2015. július /  
2015. június 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 1 814 1 963 1 838 101,32 93,62 
HUF/tonna 100 113 97 134 97 467 97,36 100,34 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 3 058 4 536 3 446 112,71 75,98 
HUF/tonna 91 207 89 212 89 299 97,91 100,10 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 2 136 2 708 2 583 120,95 95,38 
HUF/tonna 90 470 87 027 87 765 97,01 100,85 
Forrás: KSH 
 A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)  
ár hónap ár hónap ár hét ár hét   
HUF/kg élősúly 270,92 VIII. 270,19 VIII. 273,48 36. 292,65 36.   
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)   
ár hét ár hét ár hét     
HUF/kg élősúly 348,92 36. 272,20 36. 260,09 36.     
a) Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR 
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 Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2014. 36. hét 2015. 35. hét 2015. 36. hét 
2015. 36. hét/  
2014. 36. hét 
 (százalék) 
2015. 36. hét/ 
 2015. 35. hét  
(százalék) 
Magyarország 49 773,49 47 240,72 47 465,26 95,36 100,47 
Belgium 54 024,71 55 651,08 55 592,67 102,90 99,90 
Bulgária 50 585,34 46 844,37 45 931,48 90,80 98,05 
Csehország 56 936,39 57 795,37 57 558,82 101,09 99,59 
Dánia 80 465,41 78 697,54 79 846,14 99,23 101,46 
Németország 84 492,13 81 747,34 81 661,54 96,65 99,90 
Észtország − − − − − 
Görögország 62 137,84 64 086,77 63 812,21 102,69 99,57 
Spanyolország 53 217,48 57 741,92 57 828,94 108,67 100,15 
Franciaország 69 101,37 70 742,89 70 668,64 102,27 99,90 
Horvátország 58 123,68 58 279,57 57 857,20 99,54 99,28 
Írország 47 114,57 56 594,31 56 534,91 119,99 99,90 
Olaszország 68 316,13 66 812,73 66 742,61 97,70 99,90 
Ciprus 81 137,57 79 999,21 79 940,37 98,52 99,93 
Lettország 56 374,16 49 372,25 49 782,13 88,31 100,83 
Litvánia 47 334,44 48 746,57 46 748,09 98,76 95,90 
Luxemburg − − − − − 
Málta 69 886,61 68 777,81 68 705,62 98,31 99,90 
Hollandia 64 704,01 63 196,98 63 130,65 97,57 99,90 
Ausztria 62 093,86 57 889,70 58 472,81 94,17 101,01 
Lengyelország 42 252,35 44 932,74 40 859,04 96,70 90,93 
Portugália 49 627,35 54 079,01 51 823,67 104,43 95,83 
Románia 53 569,27 48 419,58 48 368,76 90,29 99,90 
Szlovénia 62 813,15 61 955,05 59 311,41 94,43 95,73 
Szlovákia 58 601,10 48 287,53 54 603,30 93,18 113,08 
Finnország 82 987,61 81 895,12 80 791,53 97,35 98,65 
Svédország 71 695,81 70 620,27 78 863,06 110,00 111,67 
Egyesült Királyság 50 126,76 58 490,22 58 428,83 116,56 99,90 
EU 59 468,01 60 939,50 60 429,54 101,62 99,16 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2014-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2013-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2013-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2013-2015) 
 
 Forrás: Európai Bizottság 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2014-2015) 
 
 Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Tojás  
 Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2014. 36. hét 2015. 35. hét 2015. 36. hét 
2015. 36. hét/  
2014. 36. hét 
 (százalék) 
2015. 36. hét/ 
 2015. 35. hét  
(százalék) 
Dobozos  
(10 darabos) 
M 
darab 2 346 820 3 212 840 2 148 510 91,55 66,87 
HUF/darab 21,97 24,17 23,12 105,23 95,66 
L 
darab 396 350 351 900 156 480 39,48 44,47 
HUF/darab 23,65 26,33 24,14 102,07 91,68 
M+L 
darab 2 743 170 3 564 740 2 304 990 84,03 64,66 
HUF/darab 22,21 24,39 23,19 104,41 95,08 
Tálcás  
(30 darabos) 
M 
darab 1 617 488 2 023 760 1 265 990 78,27 62,56 
HUF/darab 19,87 19,18 19,12 96,23 99,69 
L 
darab 1 694 683 1 676 141 942 036 55,59 56,20 
HUF/darab 21,38 23,25 22,82 106,74 98,15 
M+L 
darab 3 312 171 3 699 901 2 208 026 66,66 59,68 
HUF/darab 20,64 21,03 20,70 100,29 98,43 
Összesen 
M 
darab 3 964 308 5 236 600 3 414 500 86,13 65,20 
HUF/darab 21,11 22,24 21,64 102,51 97,30 
L 
darab 2 091 033 2 028 041 1 098 516 52,53 54,17 
HUF/darab 21,81 23,79 23,01 105,50 96,72 
M+L 
darab 6 055 341 7 264 641 4 513 016 74,53 62,12 
HUF/darab 21,35 22,67 21,97 102,90 96,91 
Forrás: AKI PÁIR 
 Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Egyesült Királyságc) Németországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár hét 
HUF/100 darab 1 778,09 VIII. 2 188,20 VIII. 4 500,72 36. 4 149,29 36. 
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg) Ausztriah) 
ár hét ár hét ár hét ár hét 
HUF/100 darab 3 489,17 36. 2 739,46 36. 2 301,00 36. 3 391,73 36. 
a) M+L méretosztály. 
b) London, nagybani piac, L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
d) L méretosztály (63-73 g). 
e) Nagybani piacok,  L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g). 
h) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA 
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 Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2014. 36. hét 2015. 35. hét 2015. 36. hét 
2015. 36. hét/  
2014. 36. hét 
 (százalék) 
2015. 36. hét/ 
 2015. 35. hét  
(százalék) 
Magyarország 37 174,28 39 931,61 38 942,70 104,75 97,52 
Belgium 28 670,79 36 210,93 36 622,06 127,73 101,14 
Bulgária 36 491,81 36 242,37 36 669,17 100,49 101,18 
Csehország 30 564,79 32 981,91 34 084,27 111,51 103,34 
Dánia 53 980,73 53 924,95 53 874,63 99,80 99,91 
Németország 32 276,62 37 578,62 37 539,18 116,30 99,90 
Észtország 36 428,99 36 085,16 35 720,64 98,06 98,99 
Görögország 49 460,88 50 849,99 50 796,62 102,70 99,90 
Spanyolország 32 898,53 36 374,42 36 069,28 109,64 99,16 
Franciaország 32 326,88 39 370,78 40 102,10 124,05 101,86 
Horvátország 49 938,30 51 214,71 51 823,67 103,78 101,19 
Írország 44 560,96 44 709,51 44 662,58 100,23 99,90 
Olaszország 64 003,57 55 148,02 55 960,14 87,43 101,47 
Ciprus 55 695,71 54 937,36 54 879,70 98,53 99,90 
Lettország 36 388,15 38 405,53 36 147,80 99,34 94,12 
Litvánia 34 842,80 32 249,33 32 538,98 93,39 100,90 
Luxemburg − − − − − 
Málta 41 322,62 45 140,25 45 092,88 109,12 99,90 
Hollandia 28 896,94 36 786,30 37 061,78 128,26 100,75 
Ausztria 53 471,90 49 661,51 49 499,46 92,57 99,67 
Lengyelország 38 310,43 43 907,76 44 778,79 116,88 101,98 
Portugália 35 313,94 42 005,56 41 961,47 118,82 99,90 
Románia 30 743,83 34 594,85 34 558,54 112,41 99,90 
Szlovénia 44 633,20 45 659,04 45 205,95 101,28 99,01 
Szlovákia 33 542,43 34 418,78 34 454,89 102,72 100,10 
Finnország 43 942,19 47 687,00 48 170,89 109,62 101,01 
Svédország 62 565,01 62 190,86 62 593,57 100,05 100,65 
Egyesült Királyság 44 532,69 47 190,23 47 140,70 105,86 99,90 
EU 38 941,76 41 914,38 42 171,91 108,29 100,61 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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 Magyarország héjastojás- és tojástermékimportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2014. I-VI. 2015. I-VI. 
2015. I- VI./ 
 2014. I- VI. 
(százalék) 
2014. I- VI. 2015. I- VI. 
2015. I- VI./ 
 2014. I- VI. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen  8 161 8 580 105,13 4 948 5 939 120,03 
 Tenyésztojás a) (tojó+húshasznú) 1 124 1 036 92,21 2 159 2 612 120,96 
 040711 Csirketenyésztojás  367 408 111,22 490 543 110,85 
 
04071911 Pulyka és liba 
tenyésztojás  
50 61 121,68 144 184 127,88 
 Friss tojás, héjában b) 1 800 1 553 86,28 484 540 111,69 
0408 Tojáskészítmények  649 855 131,70 439 592 134,73 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás héjá-
ban (kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, ill. a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás). 
Forrás: KSH 
 Magyarország héjastojás- és tojástermékexportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2014. I-VI. 2015. I-VI. 
2015. I- VI./ 
 2014. I- VI. 
(százalék) 
2014. I- VI. 2015. I- VI. 
2015. I- VI./ 
 2014. I- VI. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 5 559 6 722 120,92 6 363 8 104 127,37 
 TTenyésztojás a) (tojó+húshasznú) 4 044 4 953 122,47 5 716 7 224 126,37 
    040711 Csirketenyésztojás  3 424 4 423 129,15 4 071 5 791 142,22 
 04071911 Pulykatenyésztojás  407 361 88,71 1 342 1 192 88,79 
 FFriss tojás, héjában b) 748 1 064 142,27 209 289 138,67 
 
040790 Tojás héjában tartósítva 
vagy főzve  
512 244 47,75 138 71 51,98 
0408 Tojáskészítmények 296 339 114,61 290 329 113,54 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás 
héjában (kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, ill. a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás). 
Forrás: KSH 
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7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
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9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
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11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2013-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság  
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Nemzetközi előrevetítések 
 A világ csirkehústermelése (2010-2015) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 a) 
2014/2013 
(százalék) 
2015/2014 
(százalék) 
USA 16 563 16 694 16 621 16 976 17 299 17 961 101,90 103,83 
Kína 12 550 13 200 13 700 13 350 13 080 13 110 97,98 100,23 
Brazília 12 312 12 863 12 645 13 308 12 692 13 013 95,37 102,53 
Európai Unió 9 202 9 320 9 565 9 910 10 095 10 215 101,87 101,19 
India 2 650 2 900 3 160 3 450 3 725 3 900 107,97 104,70 
Oroszország 2 310 2 575 2 830 3 010 3 250 3 400 107,97 104,62 
Mexikó 2 822 2 906 2 958 2 907 2 980 3 015 102,51 101,17 
Argentína 1 680 1 770 2 014 2 060 2 050 2 100 99,51 102,44 
Törökország 1 420 1 619 1 707 1 924 1 956 1 990 101,66 101,74 
Thaiföld 1 280 1 350 1 550 1 500 1 570 1 640 104,67 104,46 
Egyéb 15 583 16 149 16 666 16 211 17 651 16 984 108,88 96,22 
Összesen 78 372 81 346 83 416 84 606 86 348 87 328 102,06 101,13 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
 A világ csirkehúsexportja (2010-2015) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 a) 
2014/2013 
(százalék) 
2015/2014 
(százalék) 
Brazília 3 272 3 443 3 508 3 482 3 558 3 665 102,18 103,01 
USA 3 067  3 165 3 300 3 332 3 313 3 030 99,43 91,46 
Európai Unió 934 1 044 1 094 1 083 1 134 1 150 104,71 101,41 
Thaiföld 432 467 538 504 546 570 108,33 104,40 
Törökország 379 422 411 420 430 430 102,38 100,00 
Kína 104 206 284 337 379 370 112,46 97,63 
Argentína 214 224 295 334 278 275 83,23 98,92 
Ukrajna 23 42 75 141 167 170 118,44 101,80 
Kanada 147 143 141 150 137 145 91,33 105,84 
Fehéroroszország 38 74 105 105 113 130 107,62 115,04 
Chile 79 90 93 88 87 90 98,86 103,45 
Egyéb 206 253 244 279 347 339 124,37 97,69 
Összesen 8 895 9 573 10 088 10 255 10 489 10 364 102,28 98,81 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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 A világ pulykahústermelése (2010-2014) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014a) 
2013/2012  
(százalék) 
2014/2013  
(százalék) 
USA 2 535 2 685 2 671 2 623 2 703 98,20 103,05 
Európai Unió 1 946 1 950 2 010 1 985 1 975 98,76 99,50 
Brazília 485 489 510 510 535 100,00 104,90 
Kanada 159 160 161 165 165 102,48 100,00 
Oroszország 70 90 100 100 105 100,00 105,00 
Mexikó 11 13 14 10 10 71,43 100,00 
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 8 8 100,00 100,00 
Kína 6 6 6 6 6 100,00 100,00 
Összesen 5 212 5 308 5 480 5 417 5 507 98,85 101,66 
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
 A világ pulykahúsexportja (2010-2014) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014a) 
2013/2012  
(százalék) 
2014/2013  
(százalék) 
USA 264 319 362 338 354  93,37      104,73     
Brazília 158 141 170 175 180  102,94      102,86     
Európai Unió 134 147 151 140 130  92,72      92,86     
Kanada 24 22 23 26 26  113,04      100,00     
Mexikó 1 1 1 1 1  100,00      100,00     
Összesen 581 630 707 680 691  96,18      101,62     
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
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 Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2011-2016) 
  2011 2012 2013 2014a) 2015b) 2016b) 
2014/2013 
(százalék) 
2016/2015 
(százalék) 
Nettó termelés 12 357 12 658 12 761 13 278 13 518 13 722 104,05 101,51 
EU-15 9 655 9 782 9 797 10 090 10 171 10 240 102,99 100,68 
EU-13 2 694 2 867 2 955 3 178 3 338 3 472 107,55 104,01 
Import 831 841 791 816 791 837 103,16 105,82 
Export 1 290 1 313 1 300 1 350 1 435 1 460 103,85 101,74 
Összes fogyasztás 11 891 12 177 12 243 12 734 12 865 13 089 104,01 101,74 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 20,7 21,2 21,2 22,0 22,2 22,5 103,77 101,35 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
28,4 28,4 29,8 30,0 29,9 30,2   
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
13. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2011-2024)  
 
Forrás: Európai Bizottság 
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